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ograničena samo na strateške vojne i ekonomske interese, konkretno, na vojne i komorske objekte 
raspoređene u gradskoj jezgri te površine pod vojnom infrastrukturom na široj teritoriji grada. 
Naselje je bilo koncentrirano strogo unutar palisada (na svega 1,17% gradskog teritorija), a uočljiv 
je izostanak spontanog naseljavanja i zauzimanja zemljišta, zahvaljujući čemu je područje Zemuna 
poprimilo strukturu planski organizirane cjeline. Iskorištenog gradskog teritorija, na taj je način, 
dostigla čak 80%, što je za prilike u 18. stoljeću bio praktički maksimum, zaključuje autorica.
Viktorija Aladžić u svom radu Uticaj zakonodavstva na prostorno planiranje grada Subotice od 
početka XVIII veka do Prvog svetskog rada (325.-345. str.), daje pravno-povijesni pregled urbanog 
razvoja vodećeg gradskog naselja na sjeveru Bačke, od – ograničujući se ovdje samo na razdoblje 
ranog modernog doba – vojnog šanca u sastavu Potiske vojne granice početkom 18. stoljeća, preko 
trgovišta (Szent Mária) pa do 1779. kada taj centar bogatog poljoprivrednog područja postaje 
slobodnim kraljevskim gradom (Maria Theresianopolis). Subotica tada dobiva svoj statut i najvažnije 
organe gradske uprave (skupština, magistrat, gradonačelnik, gradski sudac, kapetan, bilježnik 
i advokat). U tom procesu, značajnu ulogu odigrala je državna administracija koja je upravljala 
planiranjem grada. Ipak, tek nakon proglašenja austrougarske nagodbe iz 1867. Subotica je konačno 
dobila stvarnu gradsku autonomiju i mogla je slobodno krenuti putem razvoja, ali još uvijek pod 
nadzorom uprave iz Budimpešte u nekim ključnim pitanjima.
U četvrtoj tematskoj cjelini (“Urbani sadržaji“) jedini prilog koji se odnosi na razdoblje ranog 
novog vijeka jest tekst Dragana Amedoskog, Gradski objekti u osmanskom Prokuplju u XVI. veku 
(399.-415. str.) u kojem autor pokušava rekonstruirati urbanu strukturu Prokuplja, „grada Svetog 
Prokopija“ na jugu Srbije u 16. stoljeću. Rad je nastao na osnovu podataka iz osmanskih poreznih 
popisa iz 1516., 1530., 1536. i 70-ih godina 16. stojeća, kao i iz popisa vakufa iz 1536. i 1570. Prokuplje, 
grad s tradicijom srednjovjekovnog gradskog naselja, u 16. je stoljeću bio mali grad (kasaba) koji 
je do 1530-ih imao većinsko kršćansko stanovništvo, a od tada je u velikoj mjeri dominantno 
muslimansko stanovništvo. Tada i počinje njegova intenzivnija strukturalna preobrazba u gradsko 
naselje osmansko-orijentalne fizionomije. Većina objekata islamsko-orijentalne civilizacije nastala je 
pod okriljem vakufa, s tim što je država preko svojih organa odobravala, nadzirala i često pomagala 
tu aktivnost. Pozivajući se između ostalog i na rezultate bosanskohercegovačke historiografije o 
postanku i razvoju gradskih naselja u Bosni, autor zaključuje da osmanski gradovi na Balkanu, pa 
tako i Prokuplje, koliko god da su se naizgled razvijali stihijski i neplanirano, u suštini su bili zapravo 
rezultat osmišljenog vojnostrateškog i ekonomskog planiranja osmanske administracije. 
Marko ŠARIĆ
Znanstveni skupovi
MOLVE – LJuDI, SELO I OKOLIŠ u DuGOM TRAJANJu, DRuŠTVO ZA POVJESNICu 
I STARINE, MOLVE 2010., STR. 300
U Molvama je 27. ožujka 2008. godine održan znanstveni skup na temu “Molve – ljudi, selo 
i okoliš u dugom trajanju”, kojeg su zajednički organizirali: Društvo za hrvatsku povjesnicu 
Zagreb, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, Odjel za povijest Matice hrvatske, 
Povijesno društvo Koprivnica, Društvo za povjesnicu i starine Molve i Općina Molve. Znanstveni 
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skup organiziran je u povodu 350. obljetnice prvoga spomena sela Molve i 15. godišnjice osnivanja 
današnje Općine Molve.
Potkraj 2010. godine tiskan je zbornik radova s toga skupa, u koji je od 32 održana referata 
uvršteno 24. Urednici zbornika su Mario Kolar i Hrvoje Petrić, a izvršni nakladnik Izdavačka kuća 
Meridijani. Zbornik je izašao kao druga knjiga serije Bibliotheca Scientiae Molvensis Društva za 
povjesnicu i starine Molve. Referati su podijeljeni u četiri poglavlja, a prate život na molvarskom 
području Podravine od predpovijesti do danas. Ipak, to nije knjiga monografskog karaktera, jer 
neka razdoblja, događaji i pojave nisu obrađeni. Usprkos tomu, ovo je dosad najkompletnija knjiga o 
Molvama i molvarskoj Podravini.
U poglavlju “Molve od prapovijesti do kraja srednjega vijeka” uvrštena su tri rada. Ivan Zvijerac 
piše o arheološkoj topografiji područja općine Molvi. Iako ovaj kraj nije znatnije arheološki 
istražen, u članku se temeljito obrađuju svi arheološki lokaliteti – bilo oni na kojim je izvršena samo 
rekognoskacija ili o lokalitetima s arheološkim iskopavanjima, završno s krajem srednjega vijeka. 
Tajana Sekelj Ivančan piše o talioničkoj djelatnosti u okolici Molva u ranom srednjem vijeku, a na 
primjeru nalazišta volarski Breg. Ranko Pavleš istražio je na postojećim pisanim izvorima i literaturi 
povijest ovoga kraja u srednjem vijeku. Tu se radi o starom naselju, koje je ovdje postojalo prije 
prodora Osmanlija u 16. stoljeću, kada je ovo selo zbrisano s karte.
Drugo poglavlje “Novovjekovne promjene u Molvama” započinje člankom Hrvoja Petrića o 
rezultatima istraživanja nastanka mjesta nakon osmanske opasnosti, te o razvoju stanovništva. Molve 
je obnovljeno, tvrdi Petrić, već oko 1658. godine, ali najveći porast stanovništva donijela je barokna 
obnova u 18. stoljeću. U članku se donosi i popis prezimena stanovnika Molvi iz 1665., 1700. i 
1716. godine. Mira Kolar i Elizabeta Wagner pišu o molvarskoj tradiciji čuvanja i njegovanja starih 
kulturnih i povijesnih vrijednosti u 19. i 20. stoljeću. To je topli zapis o molvarskoj svakodnevici, s 
popisom trgovaca i obrtnika iz 19. i prve polovice 20. stoljeća. Željko Holjevac iznosi pravo obilje 
podataka o Molvama do 1945. godine – o upravi, općinskim financijama, stanovništvu, poljoprivredi, 
prometu, zdravstvenoj zaštiti itd. Željko Karaula razrađuje vijesti i članke o Molvama i Virovskoj 
Podravini u listu Hrvatske novine od 1905. do 1908., a Ljiljana Dobrovšak u listu Koprivničke novine 
od 1918. do 1940. godine.
U razradi događaja i prilika u Molvama nakon 1945. godine, prvi je članak Vladimira Šadeka 
pod naslovom “Elaborat Službe državne sigurnosti poslije 2. svjetskog rata o bivšim političarima 
molvarske Podravine”. Temeljito i objektivno razrađen je politički život ovoga kraja u to doba. 
U “Prilozima za poznavanje povijesti Molva od 1972. do 1992. godine”, Ivan Hontić razrađuje 
najvažnije značajke političkog, društvenog, kulturnog i gospodarskog života u tom razdoblju.
Opsežno, treće poglavlje “Duhovna i kulturna baština Molva” započinje člankom Dragana 
Damnjanovića o spomeničkim i povijesnim vrijednostima molvarske crkve i prošteništa Majke 
Božje. Potom, Mario Kolar donosi temeljit životopis mons. Juraja Magjereca, Barica Lukašin piše o 
ostavštini i porukama biskupa iz Molva. Vesna Peršić Kovač dala je prilog za životopis jednog od 
najutjecajnijih hrvatskih etnologa i koreografa dr. Ivana Ivančana. Najopsežniji članak u zborniku, 
onaj Maria Kolara, sažeo je uvod u molvarsku književnost. Daje se analiza književnog stvaralaštva 
Đure Kolara, Andrije Ivančana, Juraja Paše, Đure Kokše i Dubravka Ivančana. Jezikoslovac Mijo 
Lončarić piše o molvarskoj kajkavštini i novim prilozima za poznavanje molvarskoga govora, a 
Jela Maresić analizira relevantne elemente leksika molvarskog kajkavskog govora. Velimir Piškorec 
također se bavi molvarskim govorom, te donosi najvažnije elemente germanizama u tom kajkavskom 
narječju, uz opsežan glosar.
Zadnje, četvrto poglavlje govori o “Okolišu, ljudima i suvremenim temama”. Hrvoje Petrić daje 
znanstvenu analizu prirodnogeografskog okoliša Molvi, s osobitim osvrtom na molvarske pijeske. 
Demografske promjene u naseljima općine Molve od 1857. do 2001. godine razradio je hrvatski 
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demogeograf Dražen Živić, a Petar Feletar piše o osnovnim značajkama suvremenog prometno-
geografskog položaja Molvi. Ivana Žebec razradila je najvažnije značajke iskorištavanja prirodnog 
plina i utjecaja te djelatnosti na razvoj općine Molve. Zbornik završava člankom Silvija Jerčinovića 
o mogućnostima razvoja ruralnog turizma u općini Molve vrednovanjem povijesne, tradicijske i 
prirodne baštine toga kraja.
Dragutin FELETAR
ZNANSTVENO-STRuČNI SKuP, RIJEKA SAVA I GRAD ZAGREB – POVIJESNA 
ISKuSTVA I BuDućI RAZVOJ, - POVODOM 110. OBLJETNICE POČETKA 
REGuLACIJE SAVE KOD ZAGREBA I 45. OBLJETNICE VELIKE POPLAVE, ZAGREB, 
26. LISTOPADA 2009.
U drugoj polovini rujna 2010. godine doživjeli smo rijeku Savu kao novu, ali nikad prestalu 
opasnost za grad. 
U okolici grada: na lijevoj obali rijeke i području Zaprešića i općine Brdovec (uzvodno od 
Zagreba), te Rugvice (nizvodno od Zagreba), a na desnoj obali na području Samobora (uzvodno od 
Zagreba), te Velike gorice i općine Orle (nizvodno od Zagreba) proglašeno je izvanredno stanje i 
poplavljeno je na stotine domaćinstava. 
Uzvodno od Zagreba nema izgrađenog obrambenog sustava obrane od poplava koji bi 
zadovoljavao uobičajene kriterije zaštite, dok je na nizvodnom dijelu došlo do proboja starih nasipa. 
Analiza ove posljednje u nizu poplava Save još nije završena, ali se upravo zbog posljednje poplave 
pokazuje opravdanost održavanja prošlogodišnjeg skupa. 
O “nezavršenoj priči” odnosa rijeke Save i grada Zagreba nužno je raspravljati na multidisciplinaran 
način s nadom da će takva rasprava doprinijeti interdisciplinarnom pristupu i u konačnici najboljim 
rješenjima.
Vratimo se prikazu skupa.
U Zagrebu je 26. listopada 2009. na dan velike poplave Zagreba održan cjelodnevni znanstveno-
stručni skup. Skup je iniciralo Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (DHEPE) i 
posebno njegova potpredsjednica Mirela Slukan Altić, a kao suorganizator se pridružilo Hrvatsko 
hidrološko društvo i njegov član Ljudevit Tropan. Pokrovitelj skupa bile su Hrvatske vode čije je 
vodstvo prepoznalo vrijednost i važnost ciljeva i sadržaja skupa.
Na početku rada je generalni direktor Hrvatskih voda Jadranko Husarić istaknuo da je to prvi 
znanstveno-stručni skup organiziran povodom navedenih obljetnica važnih za grad Zagreb. 
Na skupu je sudjelovalo više od 80 znanstvenika i stručnjaka kojima je izloženo 15 referata/
prezentacija od ukupno 26 autora i koautora. Objavljena je knjiga sažetaka, a naknadno je u časopisu 
Hrvatske vode broj 73, rujan 2010. objavljeno ukupno šest kategoriziranih članaka prezentiranih na 
skupu, te jedan članak kao nekategorizirani stručni prikaz. 
Za čitatelje časopisa Ekonomska povijest i ekohistorija treba navesti zanimljive rasprave o 
kategorizaciji članaka koji su predloženi s područja društvenih i humanističkih znanosti u odnosu 
na članke s područja tehničkih znanosti koji se uobičajeno objavljuju u časopisu Hrvatske vode. 
Smatram da je to inače područje rasprave u hrvatskoj znanstvenoj zajednici koje tinja, ali se ni ne 
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